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Siga o CBCE
Próximos eventos
• Posse da Secretaria CBCE-GO e Ciclo de Palestras PPGE - 18 de novembro de 2017, no Auditório 
do Curso de Direito no Campus Jatobá/UFG/Regional Jataí/Go
• XVIII Congresso Nacional de Gestão de Desporto - 23 e 24 de novembro. UTC, Viseu-Portugal
Editais abertos
• Processo Seletivo para Mestrado e Doutorado em Educação na UNIT, em Aracaju/SE - inscrições encerram dia 23 de 
novembro de 2017
• Programa Institucional de Internacionalização – CAPES - PrInt, inscrições gratuitas até 18 de abril de 2018
-
V Simpósio de Educação Física do Rio Grande do Norte
Associado à SBPC
IV Fórum de Pesquisadores das Subáreas Sociocultural e Pedagógica da Educação 
Física e VII Fórum de Pós-Graduação do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte
II Seminário de Políticas Públicas de Esporte e Lazer
O II Seminário de Políticas Públicas de Esporte e Lazer será realizado na Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), nos dias 23 e 24 de novembro. O Evento contará com palestras, mesas-redondas, 
minicursos, relatos de experiência e sessão científica sobre as políticas Públicas de Esporte e Lazer, 
em uma carga horária total de 16 horas, com certificação para os participantes. Saiba mais.
III CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER/
XVII SEMINÁRIO "O LAZER EM DEBATE"
Estão abertas as submissões de trabalhos para o III Congresso Brasileiro de Estudos do 
Lazer/XVII Seminário “O lazer em debate”. O evento ocorrerá no período de 27 a 30 de 
abril de 2018, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande-MS. As 
submissões poderão ser realizadas no período de 15 de novembro de 2017 a 26 de 
fevereiro de 2018, no SOAC do CBCE. Para maiores informações, clique aqui.
Nos dias 07 e 08 de novembro, nas Faculdades de Educação e Educação Física da UNICAMP, 
ocorreu o IV Fórum de Pesquisadores das Subáreas Sociocultural e Pedagógica da Educação Física e 
o VII Fórum de Pós-Graduação do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Entre os pontos altos da 
programação, destacamos o debate dos candidatos à coordenação da área 21 e suas propostas. 
Destaca-se também a apresentação de mais de 60 trabalhos acadêmicos.
De 22 a 24 de novembro acontecerá o V Simpósio de Educação Física do Rio Grande do Norte, 
sediado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com parceria de outras 
instituições de ensino superior. Na ocasião, o Prof. Dr. Vicente Molina Neto, presidente do CBCE, 
fará a conferência de abertura sobre o tema "Desafios e Perspectiva para a Graduação e Pós-
Graduação em Educação Física". As inscrições estão ocorrendo via SIGAA. Inscreva-se.
